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Ofício Circular nº 5/2016/CUn  
Florianópolis, 9 de março de 2016. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 11 de março, sexta-feira, 
às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões extraordinárias realizadas nos dias 1º e 3 de março de 
2016  
 
2. Processo nº 23080.008033/2016-26 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Avaliação das alterações propostas no contrato entre a UFSC e a EBSERH 
feitas pela consultoria jurídica da EBSERH e pela Procuradoria Federal junto à UFSC 
Relatoria: Comissão designada pela Portaria nº 2086/2015/GR, de 4 de dezembro de 
2015  
 
3. Processo nº 23080.049008/2015-11 
Requerente: Departamento de Botânica 
Assunto: Apreciação da solicitação de um posicionamento institucional em relação à 
manutenção da área da Ponta do Coral como espaço natural de uso público  
Relator: Conselheiro Ubirajara Franco Moreno 
 
4.  Processo nº 23080.071912/2015-11 
Requerente: Ana Lice Brancher  - Coordenadora da Comissão Memória e Verdade  
Assunto: Apreciação do Relatório Parcial da Comissão Memória e Verdade da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Rogério Silva Portanova  
 
5. Processo nº 23080.035294/2013-76 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da nova minuta de Resolução Normativa que versa sobre as 
normas que regulamentarão as relações entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
com as suas fundações de apoio 















JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
